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Trangé – Maison Neuve
Sondage (2002)
Frédéric Mercier
1 Le diagnostic réalisé à l’emplacement de la future Zac de l’Étoile, sur la commune de
Trangé  a  révélé  deux  ensembles  de  structures  fossoyées  linéaires,  dont  l’un  est
directement  associé  à  l’axe  routier  médiéval  et  moderne  Le Mans-Laval.  Le  second,
d’orientation divergente, pourrait lui être antérieur. Par ailleurs deux petites fosses
liées  à  une  activité  de  combustion  ont  été  identifiées.  Leur  vocation  métallurgique
peut-être envisagée, eu égard à la présence d’une scorie métallique à proximité, mais
toutefois  hors  contexte.  L’absence  totale  de  mobilier,  tant  en  structure  que  hors
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